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INTRODUCCIÓ 
Pocs espais naturals quedeu a les Balears inalterats. L·i majoria de les àrees 
de cert valor presenten una situació seminatural. Tant a uns com als altres les 
activitats humanes han tengut una influència notable. 
Per asegurar la conservació d'aquests espais que configuren en el seu conjunt 
el patrimoni Natural, cal elaborar i executar mesures efectives, així com fer 
compatible nu adequat ús social dels mateixos. 
Es evident que la conservació presenta una certa problemàtica en parlar de 
sòl privat i per tant és l'Administració qui pot dur a terme, generalment, pro-
jectes aplicats a espais naturals destinats a la seva preservació. 
EI Consell Insular de Mallorca conscient de la conservació i de la seva ne-
cessitat, va adquirir diferents espais naturals de cert valor, incorporant els ma-
teixos al total de sól públic de Mallorca i garantint així la seva conservació 
En aquest projecte s'estableixen els criteris i actuacions destinats a la con-
servació dels espais naturals propietat del Consell Insular de Mallorca. 
La possibilitat de dur a terme aquest projecte ve en part donada per la crea-
ció de la Escola-Taller de Conservació de la Naturalesa que permetrà, a més, 
la formació de personal encarregat de la gestió i manteniment dels espais natu-
rals. 
Taula L Finques propietat del Consell Insular de Mallorca. 
(Taula I). 
NOM DE L'ESPAI DATA D'ADOUISICIÓ SUPERFÍCIE (Ha.) 
La Mola-Son Massip 
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NOM D E L 'ESPAI DATA D ' A D O U I S I C I Ó S U P E R F Í C I E (llu.) 
Puig de Sta. Magdalena 13.11.84 17.fi 
Tossals Verds 2 9 . 0 1 . S(i 578 
Sa Dragonera 12.11.88 288 
OBJECTIUS 
Els objectius d'aquest Projecte són els següents: 
Aconseguir una correcta descripció i catalogació dels recursos existents als 
diferents espais naturals. 
— Avaluar I importància de cada espai i prinritzar les diferents actuacions con-
cretes a realitzar a cada un d'ells. 
— Elaborar i executar els diferents treballs dc conservació de les espècies pre-
sents i la preservació dels hàbitats. 
— Realitzar un seguiment i niouilorilzació de les diferents actuacions. 
— Dissenyar t executar els treballs d 'infraestructura (jue garanteixin un corréele 
ús social. 
D E S E N V O L U P A M E N T D E L P R O J E C T E 
Aquest projecte està estructurat en diferents fases, cada una de les quals in-
tegra l'informació i resultats tle l'anterior. 
F A S E O A R J E C T 1 U S ACCIONS R E C U R S O S 
1. Descripció Inventaris, Investigacions 
identificació 
Classificació 
Material tle camp. 
Bibliografia. 
Cartografia. 







* Elecció d objec-
tius i prioritats. 
(.'otnparació 
(.'umlicionaiits 
* Elaboració dels Disseny tle les 
projectes concrets, actuacions 
* Actuacions 
concretes. 
* Anàlisi crític 
dels treballs. 
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F A S E D E S C R I P T I V A 
F A S E D I A G N O S T I C A 
T A S E DE P L A M i J . l A - . l u 
F A S E E J E C U T I V A 
F A S E D 1 A 1 i 1 
R E V I S I Ó 
I N V E N T A R I 1 C A T A L O G A C I Ó D E L S E S P A I S N A T U R A L S 
E s t u d i d e l m e d i f í s i c : C l i m a 
G e o l o g i a 
G e o n o r f o l o g l a 
H i d r o l o g í a 
E d a f o l o g í a 
E a t u d i d e l m e d i b i o l ò g i c : F l o r a 
F a u n a 
C o m ú n i t a t a 
E s t u d i d a l m e d i h u m à : R e c u r s o s a r q u e o l ó g i c a 
• h i s t è r i c a 
j flfq-jl t e c t ò n i c a 
A v a l u a c i ó t e g o n » a l a m o d e l i , e « l a t e n t i , d ï l a a l t u a c l ó d e l 
m e d í n a t u r a l i c u l t u r a l , 
E l e c c i ó d e i a o b j e c t i u * i d e l i m i t a u l ó d e l e s p r i o r i t a t s d ' a c t u a 
C i ó i W g j W B j e n c o m p t a e l a c o n d i c i o n a n t ! d H u a i d ' a c t u a c i ó . 
E l a b o r a c i ó d a l a p r o j a c t a a d e r e h a b i l i t a c i ó 1 c o n t e r v a d ó * 
e l e c c i ó d e i a R E C U R S O S HUMANS 
R E C U R S O S K A T E H I A L E 
R E C U R S O S T È C N I C S I M E T O D O L Ò G I C S 
R E C U R S O S E C O N Ò M I C S 
A c t u a c i o n a c o n c t e t a a : 
T R E B A L L S DE C O N S E R V A C I Ó S ' E S P É C I E S p e F L O R A I F A U N A . 
T R E B A L L S DE C O N S E R V A C I Ó D E L S H A B I T A T S , 
T R E B A L L S DE R E S T A U R A C I Ó D E L M E D I HUMÀ. 
T R E B A L L S D ' A t O N D I C I O N AM E N T P E R A U N US S O C I A L I E D U C A T I U D E L M E D I * 
T R E B A L L S DE E L A B O R A C I Ó DE M A T E R I A L C O M P L E M E N T A R I . 
A n a l i a i c r í t i c d a l t t r e b a l l a 1 r e s u l t a t * m i t j a n ç a n t u n a e g u i -
m e n t c o n t i n u d e i a m a t e i x o s . 
R e v i e j o d e i a m e t o d e a . t è c n i q u e s 1 i t c t j r i o i . 
A d a p t a c i ó d e i a o b j e c t i u s . 
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P U I G DE S T A . MAGDALENA 
FIG. I . Finques propietat del 
Consell Insular de Mallorca 
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ESPAIS NATURALS R E C U R S O S NATURALS R E C U R S O S C U L T U R A L S 
La Mola-Son Massip 
Son Fortuny 
Puig de Sta. Magdalena 
Finca de muntanya 
(Serra Nord) 
Alzinar i garriga. 
Penyals i zona d'alta 
muntanya. 
Comunitats de plantes 
endèmiques. 
Finca de muntanya (S.N.) 
Alzinar i garriga, penyals 
i zona d'alta muntanya. 
Plantes endèmiques. 
Petita linea situada a un 
Puig del Pla. 
Garriga d ullastre i 
alcinar 
Industria de la neu i del 
cari ió. 
Camins i fonts. 
Restes de cases 
de muntanya. 
Industria del carbó. 
Restes de construccions 
populars. 
Camins empedrats. 
/ o n a molt fnimanitzada. 
Ermita i construccions 
d'oci en ús. 
Tossals Verds Finca de Muntanya (S.N) Indústria de la neu i carbó. 
Alzinar, garriga i conreus. Cases de possessió i restes. 
Vegetació endèmica Fonts i canaletes de mun-
d'alta muntanya. tanya. Camins empedrats. 
Sa Dragouera Illa amb ecosistemes Construccions: cases, torre 
típicament insulars i de defensa, fars, camins, 
litorals. etc. 
Fauna ornítica i lierpeto-
lógica de gran importància 
Ecosistemes marins. 
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PUIG DE STA. MAGDALENA 
COMUNICACIONS A LES PONÈNCIES 
S A DRAGONERA 
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